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VÁROSI SZÍNHÁZ.
Folyó szám 90. bérlet 30. szám.
Debreczen, 1910. évi január hó 14-én pénteken:
7'la Árakor rendes
Újdonság! Itt harmadszor! Újdonság!
gárdista
Nagy operett© 3 felvonásban. í r tá k : Landesberg S. és Willner M. Fordította: Tábori E. Zenéjét szerzetté: Bertó Henrik.
Rendező: Ferenczy.
Dorottya, Wolfschlucht-Waldburghausen ural­
kodó herczegnője — — — — —
Roland, Axenstein-Teutonsfeld trónörököse 
Schrekenspatc Kurt, hadügyminiszter — —
Biebersheim Izabella grófnő, főudvarmest6rnő 
Schlagenhelm Frigyes gróf 
Pickelschwert Róbert báró 
Diana, herczegnő komornája— —
Péter, zöldségárus, vőlegénye —












Udvarbeliek. Katonák. Történik a 18. század
Seeböck Helen bárónó j  
Dusterwald Emília grófnő j udvarhölgyek 
Ryffhauseu Anna grófnő j
Ferencz, közlegény — — — __
Lőrincz, kertészlegóny — — — _
Udvari lelkész — — — — __ __
2* | apród Z Z IT H
Gárdakapitány — — — — __
Egy őr — — — — — — —











-A. II. felvonásban „IFelliivas a. keringőre“ iánczegyveleg,
előadj éLk: a IPerczel n ő  vér ele.
Bérlők figyelmébe! Tisztelettel felhlvem a t. bérlők figyelmét, hogy a mai 30-ik bérletelőadással a fél­
évi bérlet letelt. Kérem mindazokat, akik a bérlet második részletét még nem fizették be, az esedékes második 
részletet befizetni szíveskedjenek. Tisztelettel ZILAHY.
Hely árak:
éven aluli gyermekek részére 40 fill.
Földszinti és em. páholy 9 kor. Földszinti családi páholy 15 korona. I. em. csaláii páholy 12 korona. II. eme­
leti páholy 6 kor. Támlásszék I —Vll-ik sorig 2 kor. 40. fillér. Vili—XH-ig 2 kor. XIII—XVíI-ig 1 kor. 90 fill. 
Erkélyiilé8 1.20 fill. Állóhely (emeleti) 80 fill. Diák-jegy (emeleti) 60 fill. Karzat-jegy 40 fill., Gyermek-jegy 10
á o  ry  o t > ű  A  A  l i l l  f
Kezdete 7 2 órakor, esti pénztárnyitás 6*2 órakor,
Férfi- és női kalapok kabátok, botok eihelyezendők a ruhatárban.
& M űsor: $
, ) d. u. TatáriáráS. Bérletszünet.V*swnap, januar 16-an: | ^  B o t r ^  Kig bérlet.
Folyó szám 91. 
Újdonság!
1910 január 15-én szombaton
i t t  e lő sz ö r!
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